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La nalidad de esta colaboración es dar a conocer un conjunto de documentos, fundamentalmente cartas 
(suscritas,	 entre	 otros,	 por	 Casto	 Sampedro,	 Eladio	 Oviedo	Arce	 o	 Ricardo	 Blanco-Cicerón),	 acerca	




Sarmiento), y proporcionan nuevos datos sobre el descubrimiento de la estela, las laboriosas gestiones 
encaminadas	a	su	adquisición,	el	ingreso	en	la	Sociedad	Arqueológica	de	Pontevedra,	su	exhibición	en	la	
Exposición	Regional	Gallega	de	1909	y	las	infructuosas	negociaciones	encaminadas	a	que	la	pieza	quedara	
denitivamente en Santiago. Antecede a la transcripción y estudio de los documentos una descripción de 
la	 estela	 (que	 presenta	 inscripción	 y	 doble	 registro	 figurativo,	 antropomorfo	 y	 arquitectónico),	 y	 una	





A nalidade desta colaboración é dar a coñecer un conxunto de documentos, principalmente cartas 
(asinadas,	entre	outros,	por	Casto	Sampedro,	Eladio	Oviedo	Arce	ou	Ricardo	Blanco-Cicerón),	que	fan	
referencia á estela funeraria romana (CIRG-I n.º	 81)	 adscribible	ó	Subgrupo Rías Baixas, atopada en 
1907	en	Araño	(Rianxo)	e	conservada	na	actualidade	no	Museo	de	Pontevedra.	Os	documentos,	que	se	
transcriben	 integramente	 no	Apéndice,	 proceden	 de	 cinco	 arquivos	 galegos	 (Museo	 do	 Pobo	Galego,	
Museo	 de	Pontevedra,	Real	Academia	Galega,	Catedral	 de	 Santiago	 e	 Instituto	 de	Estudios	Gallegos	










The aim of this collaboration is to present a series of documents, basically letters (signed by Casto 
Sampedro,	Eladio	Oviedo	Arce,	Ricardo	Blanco-Cicerón	and	others)	about	a	Roman	tombstone	that	was	
found	in	1907	in	Araño	(Rianxo,	A	Coruña,	Spain),	and	at	present	is	in	the	Museo de Pontevedra. The 
documents, which are reproduced in an appendix, come from four Galician archives (Museo do Pobo 
Galego, Museo de Pontevedra, Real Academia Galega, Catedral de Santiago and Instituto de Estudios 
Gallegos Padre Sarmiento), and they provide new data about the discovery of the stele, the laborious 
process	for	his	acquisition,	the	admission	into	the	Sociedad	Arqueológica	de	Pontevedra,	his	exhibition	
in the Exposición Regional Gallega de 1909, and the fruitless negotiations on the denitive permanency 
of	the	tombstone	in	Santiago.	The	stele’s	description	(text,	anthropomorphic	decoration	and	architectural	
decoration) and a bibliographical update over this gravestone precede the study of the documents and his 
transcription.
Key	words:	Epigraphy.	Roman	stele.	Araño	(Rianxo,	A	Coruña,	Spain).	Sources.	Letters.	1907-1915.
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Las	labores	agrícolas	llevadas	a	cabo	durante	el	primer	semestre	de	1907	en	una	finca	del	lugar	de	As	Miráns	(parroquia	de	Araño,	ayuntamiento	de	Rianxo),	propiciaron	el	hallazgo	de	una	estela	funeraria	romana	con	
inscripción	y	doble	registro	figurativo	—antropomorfo	y	arquitectónico—,	ads-
cribible el Subgrupo Rías Baixas1,	que	actualmente	se	expone	en	el	Sexto Edi-
cio del	Museo	de	Pontevedra.
El	descubrimiento	tuvo	lugar	cuando	Manuel	Miguens	Rial	procedía	a	la	ex-
planación de un prado de su propiedad en la nca denominada Erbal do Codesal. 
En el curso de tal labor y aproximadamente a un metro de profundidad desente-
rró	una	estructura	rectangular	—una	sepultura	de	inhumación—	construida	con	
piedras	y	grandes	ladrillos,	advirtiendo	el	labrador	que	un	enorme	bloque	escua-
drado de granito, roto en tres partes y con una de las caras decorada y escrita, 






museo auspiciado por la Sociedad, pero las elevadas pretensiones económicas de 
su	descubridor	y	propietario	dieron	lugar	a	una	prolongada	negociación	en	la	que	





“amplio grupo de estelas del centro y noroeste de la Península Ibérica” aparecidas en el entorno de 
las	Rías	Baixas	y	caracterizadas	por	los	siguientes	rasgos:	“1. Grandes dimensiones, superior al 1’5 
m. de altura. 2. Remate semicircular […] 3. Elementos decorativos: rosetas o bien ruedas, arcadas 
y medias lunas. 4. Estructura del texto: primero el dedicante y luego el difunto” [Xurxo Ayán	Vila 
y Pedro López	Barja,	“Una	estela	funeraria	inédita	de	Taragoña	(Rianxo,	A	Coruña)”,	Zeitschrift 








de la provincia de Pontevedra), pero no hubo acuerdo con los responsables del 
museo pontevedrés, y nalmente la estela de Araño retornó a las instalaciones 
de	la	Sociedad	Arqueológica.	Intuyendo	que	la	inscripción	rianxeira	no	volvería	
a Compostela, Oviedo Arce exclamaba en una misiva a Casto Sampedro fechada 
el	10	de	agosto	de	1915:	“¡Araño de mi vida!”.
En	los	archivos	del	Museo	de	Pontevedra	(en	adelante	MdP),	del	Museo	do	
Pobo	Galego	(MPoboG),	de	la	Real	Academia	Galega	(RAG),	de	la	Catedral	de	
Santiago (ACS) y del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS), 
se	conservan	algunos	documentos,	fundamentalmente	cartas,	que	permiten	re-
latar	no	solo	el	proceso	por	el	que	 la	estela	de	Araño	 llegó	a	 formar	parte	de	




Dar	a	conocer	estos	documentos2	—la	pequeña historia de la estela desde su 
hallazgo—	es	la	única	intención	de	esta	colaboración.
La	estela	de	Araño








y otra en el cuarto inferior.
2	 A	una	parte	de	estos	documentos	se	referían	los	editores	de	“La	estela	de	Coiralis”,	que	se	pu-
blicó en el primer número de El Museo de Pontevedra	(1942)	firmado	por	Casto	Sampedro,	como	
producto	de	refundir	póstumamente	dos	notas	sobre	la	estela	de	Araño	manuscritas	en	1908	y	1909	
(vid. Apéndice documental,	Doc.	12	y	Doc.	16)	por	el	otrora	presidente	de	la	Sociedad	Arqueoló-
gica pontevedresa: “En la carpeta correspondiente a esta lápida en el chero del Museo guran 
también: a. Un dibujo con las dimensiones de los trozos, hoy reunidos […]. b. Otros cinco dibujos, 
dos de ellos, al parecer, de E. Campo. c. La correspondencia referente a la adquisición. La encabe-
za una carta de Oviedo Arce […] Figuran también cartas de los señores Cao, F. Mato, L. Batalla, 
Miguens, Dª Sofía Artime, D. Juan Puig Vilomara y del propio Sampedro sobre la adquisición.” 
[“La estela de Coiralis. Notas adicionales”, El Museo de Pontevedra,	1	(1942),	pág.	226].
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alguna supercie. La ausencia de hincón diferencia esta estela de la mayor parte 
de las encuadradas en el Subgrupo Rías Baixas;	en	su	lugar	aparece	una	base	pla-
na,	adecuada	para	su	emplazamiento	sobre	un	pavimento	firme,	quizá	enlosado,	











dia de la población, sufrió menos deterioros.








bajo un arco de medio punto. En este caso discrepamos tanto de la interpretación 
del	profesor	Acuña	Castroviejo,	quien	considera	que	la	figura	humana	se	sitúa	
“bajo una especie de hornacina”3,	como	de	Sara	Rodríguez	Lage,	que	anota:	“El 
único ejemplar de estela con hornacina es uno hallado en Araño”4;	si	la	hornaci-
na se dene como “un hueco en forma de arco que se suele dejar en el hueco de 
la pared”	(DRAE),	su	representación	debería	ser	la	de	un	espacio	cerrado	tanto	
por	la	parte	superior	y	los	laterales	como	por	la	inferior,	en	la	que	se	sustenta	
3 Fernando Acuña	Castroviejo, “Notas sobre la morfología y la decoración en las aras y estelas 
de Galicia en la época romana”, en A Ranuccio Bianchi-Bandinelli: sus amigos y discípulos espa-
ñoles,	Santiago,	Universidad	de	Santiago-Universidad	de	Valladolid,	1976,	pág.	23.
4 Sara Rodríguez	Lage, Las estelas funerarias de Galicia en la época romana, Orense, Instituto 
de	Estudios	Orensanos	Padre	Feijoo,	1974,	pág.	51.
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de	 formas	 simples	y	ejecutada	mediante	 trazos	elementales,	ofrece	una	cierta	
animación,	sobre	todo	por	la	posición	de	las	extremidades.	En	la	cabeza	destaca	
la	representación	de	la	nariz	(en	forma	de	vaso	de	tubo,	muy	alargada	y	de	trazos	
profundos)	 y	 las	 orejas,	 que	 contrastan	 con	 las	 líneas	 simples	 que	 señalan	 la	
posición	de	los	ojos	y	la	boca;	no	se	percibe,	ni	en	la	cabeza	ni	en	la	cara,	pilo-
sidad alguna. El cuello es desproporcionadamente grande, tanto por la longitud 












lismos en otras representaciones humanas en estelas funerarias de Galicia: tanto 
en la estela de Pussina	(Sabarigo,	Santa	María	de	Cela)6 como en la de Maximus 
5	 Tanto	María	X.	Rodríguez	y	M.	Paz	Blanco	como	José	María	Blázquez	interpretan	que	la	figura	
de la estela de Araño está desnuda: “As guras humanas estudadas [entre ellas la de Araño] repre-
séntanse espidas, agás a estela procedente de Oza dos Ríos”	[María	X.	Rodríguez	Pérez	y	M.	
Paz	Blanco	Sanmartín, “Estelas decoradas con guras humanas na provincia de A Coruña”, en 
Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueología,	vol.	2,	Vigo,	Concello	de	Vigo	-	Xunta	de	Ga-
licia,	1995	pág.	332];	“Otra gura humana, desnuda […] decora la cabecera de la estela hallada 
en Miráns (Araño, Rianxo)”	[José	María	Blázquez, “Religiones indígenas en la Hispania romana 




Blázquez	(comp.),	Arte y religión en el Mediterráneo Antiguo,	Madrid,	Cátedra,	2008,	págs.	266].
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es, de momento, un unicum en la plástica de las estelas romanas de Galicia.
¿A	que	responde	esa	colocación	de	los	brazos?	Quienes	se	han	ocupado	de	
esta estela han dado diferentes respuestas: en una nota manuscrita (posiblemente) 
en	enero	de	1909,	Casto	Sampedro	apuntaba	la	representación	de	“un individuo 
en marcha, llevando sobre el hombro izquierdo, sujeta con el brazo, una como 
arqueta que recuerda las de nuestros canteros para guardar y llevar las herra-
mientas del ocio, y que pudiera ser un saco de grano que lleva al molino”8, 
aunque	dos	décadas	después	puntualizaba	su	opinión,	aun	inédita,	escribiendo:
Alguien cree que sobre el hombro izquierdo y sujeta por el brazo, 
lleva una caja de herramientas, o un fuelle con grano para el mo-
lino; pero parece se trata de querer representar el lado del cuello y 
el contorno del brazo, levantado y doblado hacia la oreja, sin que 
se adivine para qué9.
En	1955,	Filgueira	Valverde	y	Álvaro	D’Ors	interpretaron	esta	figura	como	
la del “portador de un bloque de piedra, saco o caja (de herramientas?)”10. Opi-
niones	más	recientes,	pero	también	discrepantes,	son	las	de	García-Gelabert	y	
José	María	Blázquez:	“El brazo izquierdo lo tiene levantado, en posición ritual, 
y con el derecho sostiene, a la altura de la cintura un objeto no reconocible”11;	
la	de	Sonia	M.	García	Martínez:	“Una mano permanece en alto, tocándose el 
7	 Fernando Acuña	Castroviejo	y	Raquel	Casal	García, “La estela funeraria de Antes (A Coru-
ña)”, Brigantium,	2	(1981),	págs.	273-280	(véase	la	fotografía	de	la	figura	humana	en	la	pág.	275).	
8 Doc.	núm.	16.	Sobre	la	utilización	de	esta	nota	y	la	que	figura	como	Doc.	núm.	12	para	componer	
el artículo sobre la estela de Araño inserto en el primer número de El Museo de Pontevedra, con la 
rma póstuma de Casto Sampedro [Casto Sampedro	y	Folgar, “La estela de Coiralis”, El Museo 
de Pontevedra,	1	(1942),	pág.	225]	véanse	las	observaciones	al	Doc.	núm.	16	del	Apéndice docu-
mental. El breve artículo rmado por Casto Sampedro se ilustra con una fotografía de la lápida, y 
se	complementa	con	unas	“Notas	adicionales”	[“La	estela	de	Coiralis…”,	pág.	226].	
9 Casto Sampedro	y	Folgar,	 “Lápidas	 funerarias	 en	 el	Museo	Arqueológico	 de	Pontevedra”,	
Boletín de la Real Academia Gallega,	20	(1931),	págs.	355-356.
10 José	Filgueira	Valverde	y	Álvaro	D’Ors, Inscripciones romanas de Galicia. III. Museo de 
Pontevedra,	Santiago,	CSIC	-	Instituto	Padre	Sarmiento,	1955,	pág.	70.	
11 M.	Paz	García-Gelabert	y	José	María	Blázquez	Martínez, “Simbolismos funerarios, toros 
y retratos en la Hispania antigua”, en Homenaje a Antonio de Bethencourt Massieu, vol.I, Las Pal-
mas	de	Gran	Canaria,	Cabildo	Insular	de	Gran	Canaria,	1995,	pág.	276.	
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pómulo”12;	la	de	María	X.	Rodríguez	y	M.	Paz	Blanco:	“parece portar algo no 
ombreiro […] unha alusión ao traballo ou ocio do difunto cun certo sentido 
relixioso, elevando o traballo como merecedor da recompensa na outra vida”13;	
o	la	de	José	María	Blázquez:	“con la mano derecha apoyada en la cadera y la 
izquierda tocando la cabeza”14.









un	 ornamento	 sino	 una	 ilustración—	 interpretaremos	 que	 esta	 figura	 retrata,	
con	más	o	menos	pericia,	al	individuo	al	que	sirve	de	memoria	el	monumento.	
¿Quién	es	ese	 individuo?	No	hay	 respuesta;	desgraciadamente	 la	calidad	y	el	
estado	de	conservación	del	epígrafe	impiden	una	lectura	completa,	de	modo	que	
ni	siquiera	sabemos	si	ese	Doirau	que	se	lee	en	la	quinta	línea	corresponde	al	de-
dicante o (posiblemente, por la expresión, inmediatamente después, de la edad) 
al	dedicatario;	como	escriben	 los	editores	del	Corpus de inscricións romanas 
de Galicia. I. A Coruña: “Na liña 5 debía de esta-lo nome do defunto; nas liñas 





dro, escribía en septiembre de 1931: “La representación resulta […] masculina, 
12 Sonia	María	García	Martínez, “Los motivos ornamentales en las inscripciones funerarias ro-
manas de la provincia de A Coruña: ritual y signicado”, Brigantium,	14	(2003),	pág.	182.
13 M.	X.	Rodríguez	Pérez	y	M.	P.	Blanco	Sanmartín,	“Estelas	decoradas…”,	págs.	331-332.
14 José	María	Blázquez	Martínez,	 “Arte	 provincial	 de	 la	Gallaecia	 romana”,	 en	 José	María	
Blázquez	(comp.),	Arte y religión en el Mediterráneo Antiguo,	Madrid,	Cátedra,	2008,	pág.	203.	
José	María	Blázquez,	en	otro	artículo	del	mismo	libro	difiere	de	esta	interpretación,	al	identificar	
en la estela de Araño: “un varón […] de hechura ruda y economía de líneas, con túnica corta y la 
mano izquierda levantada, que parece sujetar un objeto no identicado”	[José	María	Blázquez	
Martínez,	“Iconografía…”,	pág.	266].	La	divergencia	de	pareceres	expresada	por	un	mismo	in-
vestigador	pone	de	relieve	la	dificultad	que	entraña	la	interpretación	de	estas	figuras.
15 Francisco Fariña	Busto, “Nueva estela funeraria de Galicia”, Boletín del Seminario de Arte y 
Arqueología, 40-41	(1975),	págs.	601-606.	
16 Gerardo Pereira	Menaut, Corpus de inscricións romanas de Galicia. I. Provincia de A Coru-
ña, Santiago, Consello da Cultura Galega, 1991, núm. 81.
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sin que lo que parecen pechos pueda evitarlo. Y sin embargo, se trata de una 
mujer y no de mucha edad”;	y	añadía	irónicamente,	cuestionando	la	habilidad	
del escultor: “De suponer es que el marido habrá hecho polvo al artista”17.
La arquería
Inmediatamente debajo de la gura humana, sin ningún elemento de sepa-
ración	respecto	al	primero,	se	sitúa	el	segundo	registro,	de	40	cm	de	altura	(la	
mitad	del	registro	superior):	una	doble	arquería	formada	por	la	superposición	de	
dos arcadas de medio punto sostenidas por pilares altos (un poco más altos los 
de	la	superior)	y	estrechos,	que	ofrecen	amplias	luces.	El	esbelto	aspecto	de	la	
construcción	y,	sobre	todo,	ligero	declive	hacia	la	derecha	que	presenta	la	parte	
superior de la arcada superpuesta parece representar un acueducto.
El arco, simple o formando arcadas, es un motivo frecuente en las estelas 











“ejemplar coruñés, hoy en el Museo de Pontevedra […] con una doble arquería 




Congreso Internacional de Estelas funerarias,	vol.I,	Soria,	Diputación	Provincial	de	Soria,	1994,	
pág.	304.
19 S. Rodríguez	Lage, Las estelas funerarias…,	pág.	65.	Un	cuarto	de	siglo	antes	ya	Antonio	Gar-
cía	Bellido	señalaba	la	singularidad	de	la	superposición	de	arcadas	aludiendo,	aunque	sin	citarla,	a	
la estela de Araño: “algunas veces estas arquitecturas [arquerías] preséntanse en dos pisos, pero 
es cosa rara en extremo […] otra del Museo de Pontevedra muestra seis [arcos] en dos pisos de 
a tres” [Antonio García	y	Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal,	vol.	1,	Madrid,	
CSIC,	1949,	págs.	334-335].	Poco	después	que	Rodríguez	Lage	(en	1976)	el	profesor	Acuña	Cas-
troviejo armaba: “Dentro de las arquerías, lo más frecuente es la doble, aunque también existe la 
triple y la de un solo arco. Constituye caso único la estela de Araño por presentar dos arquerías 
superpuestas de tres arcos cada una” [Fernando Acuña	Castroviejo, “La cultura en la Galicia 
romana” en La romanización de Galicia,	Sada,	Eds.	do	Castro,	1992,	pág.	67].	Y,	en	1993,	María	
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descuidada y la deciente conservación de la parte inferior de la estela de Araño 
han	propiciado	lecturas	tan	divergentes	que	ni	siquiera	hay	concordancia	en	la	
identidad	de	la	persona	a	la	que	rememora	la	inscripción,	en	la	que	su	primer	
editor, Casto Sampedro, leyó Coiralis,	por	lo	que	en	algunas	publicaciones	se	
cita como estela de Coiralis o estela de Coirales21.
X.	Rodríguez:	“En Galicia […un] caso único es el de la estela procedente de Araño-Rianxo, A 
Coruña, que presenta dos arquerías triples superpuestas”	[M.	X.	Rodríguez	Pérez,	“Motivos…”,	
pág.	301].
20 Por	ejemplo,	dos	estelas	procedentes	de	San	Esteban	de	Gormaz	(Soria):	una	con	“dos hileras 
sobrepuestas de arcos de medio punto entrecruzados” y otra, de la familia Cornelia, con “dos las 
de arcos de medio punto superpuestos” [Félix García	Palomar,	“Decoración	funeraria	en	la	epi-
grafía	celtíbero-romana	de	San	Esteban	de	Gormaz	(Soria)”	en	Carlos	de	la	Casa	(ed.),	V Congreso 
Internacional de Estelas funerarias,	vol.I,	Soria,	Diputación	Provincial	de	Soria,	1994,	págs.	323-
325	y	fotografía	2].
21 Así,	en	1965	Taboada	Chivite,	en	el	pie	de	foto	de	la	lápida	la	denomina	“Estela de Coirales” 
[Jesús	Taboada	Chivite, Escultura celto-romana, Vigo,	Castrelos,	1965,	pág.	41].	En	la	pág.	24	
de la misma publicación, Taboada Chivite reere supercialmente las características plásticas de la 
estela.
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Como	síntesis	de	las	divergentes	lecturas	que	de	este	epígrafe	se	han	hecho	
desde	su	descubrimiento,	ofrecemos	la	siguiente	tabla,	en	la	que	recogemos	tan-
to	 las	 lecturas	de	 la	 inscripción,	 como	—cuando	 los	hay—,	 sus	desarrollos	 e	
interpretaciones..22 23 24 25

























A los dioses manes. Severo Adriano levantó este 









Di(b)us M(anibus) S(acrum). / Posineiu / lia su(o) / 
coniugi / Doirau / annor(um) / XXX. S(it) t(ibi) t(erra) 
le(vis), / pius in s(uos).
22 En	el	Museo	de	Pontevedra	[Fondo	Sampedro:	48-2,	s.n.]	se	conserva	una	cuartilla	encabezada	
por “Araño”,	escrita	a	lápiz,	con	un	dibujo	del	epígrafe	de	la	estela	de	Araño	y,	al	lado,	su	lectura.	
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 26 27 28 29 30 31
García y Bellido [1967]26 Vives [1971]27














XXXX, s. t. t. l.
pius in s.







XXX S(IT) T(IBI) T(ERRA) L(EVIS)
PIUS IN
……
DI(b)VS M(anibus) S(acrum) POSINEIV FILIA SV(o) 
CONIVGI DOIRAV ANNOR(um) XXX. S(it) T(ibi) T(erra) 
LE(uis) PIVS IN [S(uos)].

















26 Antonio García	y	Bellido, “Sobre un tipo de estela funeraria de togado bajo hornacina”, Archi-
vo Español de Arqueología,	40	(1967),	pág.	120	y	fig.	15.
27 	José	Vives, Inscripciones latinas de la España romana,	Barcelona,	Universidad	de	Barcelona	-	
CSIC,	1971,	núm.	4643.
28 S. Rodríguez	Lage, Las estelas funerarias…,	núm.	20.
29 José	Feáns	Landeira, Las inscripciones romanas de Galicia. Estudio, Santiago, ed. del autor, 
1982,	pág.	33.	Más	adelante	(pág.	95)	señala	este	 investigador:	“La lectura de la inscripción es 
conjetural. DOIRAV debe ser un dativo por exigencia sintáctica […]. La –u se explica por el cierre 
de la –o que se esperaba”.
30 G. Pereira	Menaut, Corpus...,	núm.	81.	Esta	lectura	es	la	que	consta	en	la	tarjeta	que	figura	
junto	a	la	estela	desde	que,	en	el	año	2013,	se	exhibe	en	el	Sexto Edicio	del	Museo	de	Pontevedra.	
Hispania Epigraphica 4 (1994) núm. 348 reproduce la “nueva lectura”	realizada	por	Pereira	Men-
aut.
31 M.	X.	Rodríguez	Pérez	y	M.	P.	Blanco	Sanmartín, “Estelas decoradas…”, núm. 3.
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dan en versiones dispares del texto (por ejemplo en lo tocante a la identidad del 
dedicante	y	el	dedicatario);	ya	en	1955	Filgueira	Valverde	y	Álvaro	D’Ors,	al	
catalogar	esta	inscripción,	aludían	a	las	dificultades	que	causaba	tanto	la	calidad	
y como el estado de conservación del texto, anotando: “Letras muy toscas y bo-
rradas, que hacen puramente conjetural la lectura”33.
A pesar de estas discordancias, pueden advertirse tres variantes en la lectura 
e interpretación de la estela de Araño:
a.	 La	de	Casto	Sampedro,	en	c.1909	y	1931,	que	a	partir	de	la	última	letra	
de la primera línea, S(acrum),	y	las	dos	líneas	siguientes	(aunque	quizá	
saltándose la segunda), planteó la presencia de un dedicante de nombre 
latino S(evero) Adriano,	quien	había	levantado	el	monumento	a	la	memo-





se	refiere	a	la	pieza	como	“Estela de Coirales”34. A la vista de la estela, la 
lectura de Casto Sampedro se revela en buena medida errónea.
b.	 La	de	los	editores	del	catálogo	de	inscripciones	romanas	del	Museo	de	
Pontevedra,	Filgueira	Valverde	y	Álvaro	D’Ors,	que	en	1955,	que	leyeron	
dos nombres propios en el epígrafe, Posineiu	(2ª	línea)	y	Doiraus	(5ª	lí-
nea,	aunque	en	el	desarrollo	falta	la	–s: Doirau), además de una relación 
de parentesco: lia.	García	Bellido,	Vives,	Rodríguez	Lage	y	Feáns	Lan-
deira	siguieron	—aunque	ninguno	de	ellos	al	pie	de	la	letra—	la	lectura	
32 X. Ayán	Vila y P. López	Barja,	“Una	estela…”,	pág.	286.
33 J.	Filgueira	Valverde	y	Á.	D’Ors, Inscripciones…,	pág.	70.	
34 J.	Taboada	Chivite, Escultura…, pág. 41 (pie de foto). 
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propuesta	por	Filgueira	Valverde	y	Álvaro	D’Ors:	todos	ellos	aceptaron	
Posineiu lia su(o) y Doirau	(aunque	Filgueira	y	D’Ors	leen	Doiravs y 
desarrollan Doirav),	 pero,	 a	 su	 vez,	 ofrecieron	 variantes:	STTLE (Gar-
cía	Bellido	y	Feáns),	D.M.S. y an. XXXX (Vives) y DIBUS M(ANIBUS) 
S(ACRUM)	(Rodríguez	Lage).	María	Xosé	Rodríguez,	en	su	inédita	me-
moria de licenciatura presentada en 199335, recoge al pie de la letra la 
versión	de	Filgueira	Valverde	y	Álvaro	D’Ors,	como	pone	de	manifiesto	la	
lectura DOIRAVS desarrollada como Doirau,	de	modo	que	las	divergen-
cias	en	la	interpretación	-Su(os) por su(o), (E(vis) por le(vis) y pins por 
pius-	pueden	atribuirse	a	errores	mecanográficos.
c.	 La	de	Pereira	Menaut	y	sus	colaboradores,	responsables	del	Corpus de 
inscricións romanas de Galicia. I. A Coruña, editado en 1991, cuya no-
vedad más relevante es la interpretación posuit memoriam suo para las 
líneas	2ª	y	3ª	(hasta	entonces	leídas:	Posineiu lia suo)	y	la	línea	8ª	como	
PIVSVNE en lugar de PIVS IN S(uis).	Quienes	 desde	1992	 se	 han	de-
cantado por esta lectura también proponen variantes: DI(b)VS M(anib)VS 
S(acrum)	(María	X.	Rodríguez	&	M.	Paz	Blanco)	o	una	diferente	división	
de	líneas	(Ayán	&	López	Barja),	quizá	producto	de	un	error	tipográfico	y	
no de una lectura divergente.
Correspondencia	en	torno	a	la	estela	de	Araño36
El	4	de	noviembre	de	1907	Eladio	Oviedo	Arce,	catedrático	de	Arqueología	




35 María	Xosé	Rodríguez	Pérez, O soporte epigráco nas aras e estelas de Galicia na época 




sivamente,	obviaremos	 la	 localización	de	cada	una	de	 las	citas	siempre	que,	con	 la	 información	
proporcionada	en	el	texto,	pueda	deducirse	el	documento	en	el	que	figuran.	Cuando	no	sea	así,	o	
cuando las citas se reeran a documentos no trascritos en el Apéndice,	las	localizaremos	mediante	
nota a pie de página.
37 En	un	artículo	publicado	en	el	año	2012,	Víctor	Barbeito	denomina	Noiados	al	lugar	en	el	que	
apareció la estela de Araño: “As testemuñas históricas do termo municipal de Rianxo podemos 
xalas coa presenza de varias estelas funerarias […] Localizouse unha en Araño en 1907 no lugar 
de Noiados datada no século III d. C., que se atopa no Museo de Pontevedra e onde aparece re-
presentado o nome de Corialis.”	[Víctor	J.	Barbeito	Pose,	“Localización	dunha	necropole	mixta	
(inhumación, cremación) no casco antigo de Rianxo”, Gallaecia,	31	(2012),	pág.	107)],	pero	tanto	
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misiva, por una liberación	de	Galicia	encabezada	por	un	líder	cuyo	advenimien-
to esperaba Oviedo Arce. En el último párrafo de su carta a Casto Sampedro, el 
siempre	 apasionado	 catedrático	 de	Arqueología,	 incansable	 vindicador	 de	 los	
intereses de Galicia, apunta, como modelo del mesías galaico que	aguarda,	a	los	
líderes	de	las	tres	guerras	serviles	contra	Roma	—Euno,	Atenión	y	Espartaco—	
e	inquiere:	“¿Non lle parece a vosté que se acercan os grandes días de Euno, 
Atenión e Espartaco de Galicia, e que o noso libertador, que por certo ha de ser 






ta por una parusía galaica de similar calado y mejores consecuencias: un líder 
autóctono (gallegoparlante) nacido en los veneros de la Galicia domeñada para 
capitanear	una	revolución	que	liberará	a	los	gallegos	de	la	ergástula	del	estado	
centralista (y liberal).
Pero tanto la reivindicación lingüística como el posicionamiento político 
que	Oviedo	Arce	expone	en	su	carta,	aunque	interesantes	como	testimonio	de	la	









de	ubicación	de	los	informantes?	¿Quiénes	dixeron tantas cousas a Sampedro 
sobre	Oviedo?	¿Qué	fue	lo	que	dixeron?
Caben, al menos, dos respuestas a este conjunto de interrogantes:
la correspondencia contemporánea como la bibliografía posterior parecen conrmar el microtopó-
nimo As Miráns	como	denominación	común	del	lugar	del	hallazgo.	
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das antes, durante la excavación de la bodega de una casa en el lugar de 
A Igrexa. Identicar la lápida de Runus	(quizá	hallada	a	principios	del	
siglo XX y posteriormente perdida hasta su redescubrimiento en el último 
tercio	del	mismo	siglo)	con	la	que	menciona	Oviedo	Arce	de	Taragoña	no	
es	más	que	una	hipótesis,	un	ejercicio	de	arqueoficción.




primera noticia acerca de la estela de Araño llegó a Casto Sampedro no a 







Si en el primer y desconcertante párrafo aparece el topónimo Taragoña,	que	
nos mueve a tantas interrogaciones y conjeturas, en el segundo se cita ya, explí-
citamente,	la	parroquia	de	Araño:	“En Araño sí que se encontrou fai meses unha 
boa lápida”.	Ahora	ya	no	cabe	duda	acerca	de	a	qué	lápida	hacen	referencia	las	







la aparición de la estela gracias a un discípulo, posiblemente algún alumno del 
seminario	compostelano	natural	de	Araño	o	su	entorno	inmediato	que,	enterado	
del descubrimiento de una piedra con letras y dibujos, comunicó la novedad a 
quien	consideraba	más	versado	(y	más	interesado)	en	la	materia,	el	profesor	de	
38 X. Ayán	Vila y P. López	Barja,	“Una	estela…”,	págs.	283-287.
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Desgraciadamente,	en	el	legado	archivístico	de	Oviedo	(Fondo Eladio Oviedo 
Arce conservado en la Real Academia Galega), no se halla ni la transcripción del 
epígrafe	realizada	por	Oviedo,	ni	las	fotografías	tomadas	por	Cotarelo.
Oviedo	Arce	finaliza	la	carta	a	Casto	Sampedro	anunciándole	su	intención	de	
volver a Araño para obtener un traslado (un	calco)	que	permitiera	arrojar	alguna	
luz	sobre	la	estela;	si	no	a	él	mismo,	sí,	al	menos	(y	el	remitente,	a	punto	de	ce-
rrar su misiva, no se recata en el elogio): “pr-os que como vosté poden declarar 











es	 que	 el	 presidente	 de	 la	 Sociedad	Arqueológica	 recabó,	 entre	 noviembre	 y	
mediados	de	diciembre	de	1907,	nuevas	informaciones	acerca	de	la	calidad	y	el	







movió todos los resortes posibles en el entorno de Rianxo para pulsar las preten-
siones	económicas	del	propietario	de	la	pieza	e	incluso,	en	el	mejor	de	los	casos,	
obtenerla por vía de donación.
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Para	ello	Sampedro	recurrió,	entre	otros,	a	su	sobrino	Óscar	Batallo	Sam-
pedro;	y	a	través	de	este	a	un	joven	Ramón	Fernández	Mato39, residente en la 
parroquia	de	Cespón	 (Boiro),	 a	una	decena	de	quilómetros	de	Araño.	Ramón	
Fernández	Mato	—el	futuro	Cardenio de	tantas	colaboraciones	periodísticas—	
acababa de cumplir 18 años y estaba vinculado a Rianxo no solo por la proximi-






















tiempo	solo	había	averiguado	que	el	hallazgo	se	produjo	“al sacar tierras de un 
prado”,	dato	que	Ramón	Fernández	tomó	de	una	frase	de	la	epístola	de	Fran-





(Ciudad Real y Cáceres, entre otras). Exiliado en América, dirigió La Nación	en	Santo	Domingo,	
como antes había dirigido El Pueblo Gallego de Vigo. Fecundo escritor de relatos, novelas y obras 




puede leer: “Es en mi poder su grata carta de 22”	[Doc.	núm.	3].	
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su propia cosecha, pues ni había hablado todavía con el propietario de la estela 
ni Francisco Cao se manifestaba sobre este punto.
El	 primer	 día	 de	 1908	Ramón	Fernández	Mató,	 desde	Cespón,	 escribió	 a	
su	amigo	Óscar	Batallo	una	carta	que	rezuma	humor	y	camaradería,	a	pesar	de	
que	el	remitente	convalecía	de	lo	que	él	mismo,	médico	en	ciernes,	calificaba	
de “constipación gastro-intestinal con estercoremia”	que	lo	tenía	postrado	en	la	
cama	desde	el	día	de	Navidad,	y	que	lo	obligaba	a	recurrir	a	un	amanuense	que	
copiaba al dictado su misiva.
En	la	carta,	Fernández	Mato	refiere	a	su	amigo	Óscar	lo	que	denomina	“la 






se disponía a llevar a cabo el viaje de reconocimiento de la estela, impelido por 
la	carta	que	le	envió	Casto	Sampedro	—sin	duda	la	del	22	de	diciembre—,	lo	
sorprendió la indisposición navideña.
Para	poner	remedio	a	tantas	demoras	—temeroso	de	la	opinión	que	Sampe-
dro	tendría	del	camarada	de	su	sobrino—,	Fernández	Mato	invitaba	a	su	amigo	
Óscar	a	trasladarse	inmediatamente	a	Cespón	“en donde al mismo tiempo que 










en su vivienda, esperaba poder comprarla por un precio módico.
41 Posiblemente	se	trata	del	dibujo	a	lápiz,	en	tres	hojas	de	alto	gramaje	de	tamaño	folio	mayor,	
que	se	conserva	en	el	Museo	de	Pontevedra	[Sampedro:	48-2,	s.n.],	en	cada	una	de	las	cuales	se	
representa uno de los fragmentos de la estela a Araño. 
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a la carta redactada horas antes: “Hablé con el fulano Miguens, poseedor de la 
lápida, y dice que no la cede. Claro está que espera que le ofrezcan. Dígame 












salir	 de	Cespón	 el	mismo	día	14	de	 enero,	 puesto	que	 al	 día	 siguiente	Casto	





“Sr. D. Ramón García”	una	tan	confusa	como	optimista	carta	en	la	que	el	remi-
tente	se	ofrecía	como	mediador	en	la	adquisición	de	la	estela:	“me parece que 











Luisa López	Otero (coord.), Camelias no Barbanza (concello de Boiro),	Boiro,	Asociación	Artesá	
e	Etnográfica	O	Faiado-2,	2008,	págs.	54-55.	
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Enero	de	1908	nos	depara,	 todavía,	otro	documento.	El	26	de	enero,	Cas-
to	 Sampedro	 y	 su	 sobrino	Óscar	 se	 desplazaron	 hasta	Araño	 para	 ver	 in situ 
la	estela	y,	posiblemente,	negociar	su	compra	con	Manuel	Miguens.	Dos	días	
después,	ya	en	Pontevedra,	el	presidente	de	la	Sociedad	Arqueológica	escribió	
a un destinatario innominado (seguramente Francisco Cao)43 para agradecerle 
la	hospitalidad	y	las	atenciones	brindadas	durante	el	tiempo	que	Sampedro	y	su	
sobrino estuvieron en Araño.
En	la	misiva	del	28	de	enero,	Casto	Sampedro	pide	al	destinatario	que	averi-
gue “del dueño del pedrusco en qué último precio la cedería”. La referencia al 
















evitarlo,	Sampedro	quería	utilizar	a	Francisco	Cao	como	hombre de paja, aun-
que	el	destino	final	de	la	pieza	fuese	el	Museo	de	Pontevedra.
La	voluntad	de	Casto	Sampedro	de	que	 la	estela	de	Araño	 ingresara	en	el	
museo pontevedrés encontraba un único pero notable escollo: el precio. Según 
afirmaba	Francisco	Cao,	 a	Manuel	Miguens	 aquellos	 dos	metros	 y	medio	 de	
granito fragmentados en tres partes, con relieves o sin relieves, con letras o sin 
letras “no le presta serbicio ninguno, más bien le estorba”;	pero	aquellos	relie-
ves	y	aquellas	letras	que	quizá	el	propietario	de	la	estela	no	acertaba	a	descifrar,	
y	sobre	todo	el	 interés	que	mostraban	los	arqueólogos al visitarla, dibujarla y 
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posible del tesoro	 que	había	hallado.	Y,	puesto	a	pedir,	pidió	—en	un	primer	
momento—	250	pesetas	por	la	estela44.
La falta de acuerdo en el precio de la estela dio lugar a una ardua negociación 
entre el propietario y Francisco Cao, representante de Casto Sampedro en Araño, 
que	se	revela	en	las	cuatro	misivas	dirigidas	a	Sampedro	que	se	conservan	en	el	
Archivo	del	Museo	de	Pontevedra,	fechadas	entre	julio	y	octubre	de	1908.
La primera de estas cartas la rmó Francisco Cao en Araño el 11 de mar-
zo	para	 acusar	 recibo	de	dos	misivas	de	Casto	Sampedro,	 a	 una	de	 la	 cuales	
acompañaba	una	fotografía,	quizá	un	retrato	o	una	fotografía	familiar	de	los	Cao	
tomada	con	ocasión	de	la	visita	de	Sampedro	y	su	sobrino	a	Araño.	Mediante	











Cao	afirma	no	haber	abandonado	 las	gestiones	en	pos	de	 la	adquisición	de	 la	
estela	y	que,	aunque	el	propietario	se	mantenía	firme,	finalmente	había	consegui-
do	una	nueva	rebaja	de	50	pesetas	—quedaba,	pues,	en	150	pesetas—	al	tiempo	
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hacía eco Cao en las últimas líneas de su carta: “Se puso muy fuerte otra vez, no 
sé si se poderá hacer algo con él, por aora lo menos”.
Visto	el	cariz	que	 tomaban	 las	negociaciones,	se	volvieron	a	dejar	en	sus-
penso	hasta	que,	en	los	primeros	días	del	otoño	de	1908,	el	26	de	septiembre,	
Casto Sampedro escribió de nuevo a Francisco Cao. La carta del presidente de 
la	Arqueológica	no	se	conserva,	pero	de	la	respuesta	epistolar	de	su	negociador	
en	Araño	podemos	deducir	que,	al	menos,	le	indicaba	que	volviera	a	contactar	
con	Manuel	Miguens	 ofreciéndole	 100	 pesetas	 por	 la	 estela.	Cao	 cumplió	 la	
encomienda,	aunque	con	poco	éxito:	por	lo	que	se	deduce	de	su	misiva	del	9	de	
octubre,	 la	 respuesta	de	Miguens	a	 la	contraoferta	de	100	pesetas	 fue	 romper	
las	 negociaciones	 y	 retomar	 el	 precio	 inicial	 del	mes	 de	 enero	 (250	 pesetas)	
aduciendo	que	aquella	piedra	interesaba	a	otras	personas	que	habían	acudido	a	
fotograarla.




del vendedor respecto al precio de la estela debió de exasperar hasta tal punto a 
Casto	Sampedro	que,	en	una	nota	que	se	conserva	en	el	Museo	de	Pontevedra,	se	
reere al dueño de la estela de Araño como “el ladrón del poseedor”45.
La	negociación	quedó	en	tablas:	Miguens	asumía	la	palabra	dada	a	lo	largo	




rebaja	 de	 50	 pesetas	 de	 las	 150	—ni un céntimo menos—,	que	 reclamaba	 el	
vendedor.

















Al	margen	de	qué	o	quién	propició	 el	 acuerdo	definitivo,	 lo	 cierto	 es	que	







transportarlos hasta Pontevedra. Casto Sampedro no se ocupó de estas gestiones 
directamente	sino	que	delegó	en	Juan	Puig	Vilamara	que,	a	su	vez,	encomendó	el	
grueso	de	este	negocio	a	Sofía	Artime,	quien,	al	residir	en	Padrón,	podría	coordi-
nar tanto el transporte en dos etapas (de Araño a Padrón en carro, y de Padrón a 
Pontevedra	por	tren)	como	el	pago	de	las	125	pesetas	al	vendedor.
La	mañana	del	día	de	Reyes	de	1909	Sofía	Artime	recibió	una	carta	de	su	






carro, pero por deferencia hacia Sofía Artime se avino a ir al día siguiente a Ara-
ño en el carruaje de un compadre para recoger, pagar y trasladar la estela hasta 
Padrón,	concertando	el	importe	de	este	servicio	en	40	reales.
Una	vez	hubo	solucionado	el	transporte	de	la	estela	entre	Araño	y	Padrón,	
Sofía Artime se dirigió a la estación de ferrocarril de Padrón para disponer el 
traslado	de	las	piedras	desde	allí	hasta	Pontevedra,	para	lo	que	no	encontró	nin-
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de Compostela se ponían los cimientos de un certamen, la Exposición Regional 
Gallega	de	1909,	estructurada	en	dos	secciones	de	títulos	diáfanos:	Sección	Con-
temporánea	y	Sección	Arqueológica,	presidida	esta	por	Antonio	López	Ferreiro	







La	 Sociedad	Arqueológica	 de	 Pontevedra	 cedió	 algunas	 piezas,	 así	 como	
dibujos	y	 fotografías	para	que	se	exhibieran	en	 la	muestra	arqueológica	de	 la	




46 Una	noticia	publicada	el	6	de	abril	de	1909	por	el	Diario de Galicia ofrecía la identidad de los 
potenciales	presidentes	de	las	secciones	del	Congreso:	Marcelo	Macías,	Armando	Cotarelo,	Santia-
go	Tafall,	José	Villaamil,	Eladio	Oviedo,	Casto	Sampedro	y	Federico	Manciñeira.	[Carlos	Santos	




abril	de	1909	se	puede	leer:	«Se anuncian conferencias (habladas o escritas) dadas por personas 
técnicas en Arqueología galaica. Creo que esto será muy útil, porque perpetuará la Exposición 
[…]. 30 primates de la Arqueología Galaica darán lecciones sobre puntos distintos; y estas leccio-
nes se imprimirán. […] Entre estos primates estará V. al lado del señor López Ferreiro, Villa-Amil, 
Macías, Lago, Sampedro, García de Diego, Blanco Cicerón, Murguía, Díez Sanjurjo, F. Alonso, M. 
Morás, etc.»	[RAG:	Carpeta	329/2,	s.n.].
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a.1. Bloque informe de piedra caliza con unos signos grabados consistentes en 
líneas verticales, oblicuas, horizontales, rectas y curvas. Parece ser ibéri-
co. Procedencia: Pontevedra. Expositor: Museo Arqueológico de Ponteve-
dra.
a. 2. Una fotografía y veinte dibujos de otros tantos megalitos que presentan 
igual combinación de líneas que el letrero descrito. Proc: id. Exp: id..
b.1. Tres fotografías y quince dibujos de inscripciones circulares y zoográcas 





pontevedresa: “7. Nymphis C.”49 “10. Laribus Graba”50 y “20. Araño”. Eviden-
temente,	el	asiento	número	20	corresponde	a	la	estela	de	Araño.
















49 Ara dedicada a las Ninfas por C. Antonio Floro (nymp	/	his	c	a	/	ntonivs	/	florvs), hallada 
en	Cuntis	y	que	se	conserva	en	el	Museo	de	Pontevedra	[Gemma	Baños	Rodríguez, Corpus de 
inscricións romanas de Galicia. II. Provincia de Pontevedra, Santiago, Consello da Cultura Galega, 
1994,	núm.	124].	
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sabemos con exactitud cuándo se trasladó a Compostela la estela de Araño.
Una	vez	clausurado	el	certamen	compostelano,	en	diciembre	de	1909,	que-




tevedra, como pone de maniesto una carta fechada el 14 de enero y dirigida a 
Casto	Sampedro	por	Oviedo	Arce	en	la	que	se	lee:	“Puede V. venir el lunes para 
embalar y llevarse todo [lo de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra]”.












51 En el Archivo del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento se conserva una factura ex-
tendida	por	Perfecto	Hermida	Tilve	el	7	de	agosto	de	1909,	a	nombre	de	la	Sociedad	Arqueológica	
de	Pontevedra,	en	la	que,	en	una	partida,	consta	el	importe	de	las	obras	realizadas	en	las	bases	que	
sostenían las lápidas enviadas a Santiago: “Por arreglar, en las Ruinas de Sto. Domingo, las bases 
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La misiva de Casto Sampedro tuvo respuesta inmediata. Al día siguiente, 
26	de	abril,	Eladio	Oviedo	Arce	redactaba	una	carta	que	era	casi	una	súplica:	
«la [inscripción] ibérica de La Estrada queda aquí, como donativo del Museo 
de Pontevedra ¿Y nada más? ¿Nada más, ni a cambio? ¿Y la estela, sin letras, 











a	Pontevedra,	puesto	que	 las	dos	veces	que	planteó	a	 la	 junta	de	 la	Sociedad	
Arqueológica	de	Pontevedra	la	posibilidad	de	que	ambas	quedaran	en	Santiago,	





de	 las	 lápidas	 de	Araño	 y	 del	Tambre	 por	 piezas	 halladas	 en	 la	 provincia	 de	
Pontevedra	y	que	se	conservaban	en	Santiago:	la	estela	de	Urbanilla procedente 
de	Berres	(A	Estrada)53, un capitel de la iglesia de Setecoros (Valga)54 y la lápida 
53 Estela	funeraria	de	granito	en	cuyos	registros	superiores	figuran	una	cabeza	humana	entre	dos	
arcos y un sol, y en el inferior la inscripción (d	m	s	/	vrban	/	ila	an	/	norvm	/	xxv). Se halló en 
1852	en	un	muro	de	San	Vicente	de	Berres	(A	Estrada,	Pontevedra)	y	se	conserva	en	el	Museo	de	la	
Catedral de Santiago [G. Baños	Rodríguez: Corpus…,	núm.	95].
54 De	la	antigua	basílica	de	San	Salvador	de	Setecoros	(Valga,	Pontevedra)	procede	un	conjunto	
de	ocho	capiteles	que	tradicionalmente	se	han	calificado	de	visigóticos,	aunque	solo	a	tres	de	ellos	
cabe	 tal	cronología,	puesto	que	 los	cinco	restantes	son	 tardorromanos	[Javier	A.	Domingo	Ma-
gaña, Capiteles tardorromanos y visigodos en la península Ibérica (ss. IV-VIII d. C.), Tarragona, 
Institut	Català	d’Arqueologia	Clàssica,	2011,	págs.	92	y	230-232].	De	estos	ocho	capiteles,	dos	
se conservan in situ,	otros	dos	en	el	Museo	de	la	Catedral	de	Santiago	y	cuatro	en	el	Museo	de	
Pontevedra.	En	1927	Santiago	Garrido,	párroco	de	Setecoros,	escribió	al	presidente	de	la	Sociedad	
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punto nal a las pretensiones de los compostelanos: “que nos las envíe [las lá-
pidas de Tambre y Araño] a la mayor brevedad, pues quiero proceder a la co-
locación de todas a un tiempo”. Por n la estela de Araño volvía a Pontevedra. 
Y	allí	sigue.
Epílogo
El regreso de las lápidas coruñesas a Pontevedra no enfrió la relación entre 
quienes,	al	finalizar	la	Exposición	Regional	Gallega	de	1909,	habían	asumido	la	







lámpara romana de bronce con inscripción, consultas sobre monogramas o sobre 
pergaminos	escritos	en	gallego	propiciaban	un	fluido	intercambio	de	misivas.
En	una	de	estas,	fechada	en	La	Coruña	el	10	de	agosto	de	1915,	Oviedo	Arce	
aludía	 al	 hallazgo	 de	 una	 lápida	celto-romana,	 aunque	 cuidándose	mucho	 de	
precisar la ubicación de la lápida. Sin duda recordó el caudal de información 
ofrecido a Sampedro ocho años atrás, cuando tuvo noticia de la aparición de una 
estela	en	Araño.	Y	cómo	la	lápida	se	le	había	escapado	de	las	manos.	Por	eso	se	
limitó a escribir: “Me anuncian la aparición de una lápida celto-romana. Pero 




55 Sin duda se trata de la lápida funeraria de Ordoño, abad del desaparecido monasterio de San 
Miguel	de	Couselo	 fallecido	el	año	1095,	que	se	exhibió	en	 la	Exposición	Regional	Gallega	de	
1909	y	cuyo	paradero	actual	se	desconoce.	La	inscripción	de	esta	lápida	(miserere	famulo	dei	/	
ordonus	abbas.	e	qui	obiit	/	xvi	k.	mas.	era	icxxx.iii) interesó a Casto Sampedro, Oviedo Arce 
y	López	Ferreiro,	como	pone	de	manifiesto	un	párrafo	de	la	carta	remitida	por	Oviedo	a	Sampedro	
el	13	de	septiembre	de	1900	acerca	de	la	interpretación	de	la	E	que	precede	a	qui obiit: “En cuanto 
a las lápidas de Couselo, D. Antonio López Ferreiro no acepta la lección Ecclesiae y discurre como 
yo lo hice, porque falta el indispensable hujus o istius”	[MdP:	Colección	Sampedro,	68-9	(2)].
CARLOS SANTOS FERNÁNDEZ348




Eladio Oviedo Arce escribe a Casto Sampedro acerca del hallazgo de una 














Nin os clichés sirviron para cousa nin da miña copia ou treslado puden sacar 
mais	que	a	idea	generalísima	de	que	as	taes	pedras	son	un	moimento	da	época	
romaa, ja do Imprerio, ja da República.
Teño	mentes	de	volver	a	Miráns	e	ensaminar	con	pachorra	as	pedras	do	cou-
to;	a	ver	si	podo	sacar	un	traslado	que	conteña	elementos	de	estudio	pr-os	que	
como vosté poden declarar os misterios da Epigrafía.





[Firmado:] Eladio Oviedo Arce.
56 Todas las cartas se transcriben de forma íntegra.
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2
1907,	diciembre,	24.-	Araño	(Rianxo).







Apreciable amigo. Puedes venir a dibujar la piedra encontrada en el prado 
el	día	que	quieras,	pues	está	en	esta	de	Miráns	en	 las	mismas	condiciones	de	





mañana domingo voy a Cespón a ponerme en relación con la lápida romana.
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3
1907,	diciembre,	24.-	Cespón	(Boiro).
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4
1908,	enero,	1.-	Cespón	(Boiro).
Ramón Fernández Mato, convaleciente de una afección gastro-intestinal, es-
cribe a Óscar Batallo Sampedro para excusarse por la demora de las gestiones 
que se le encomendaron en torno a la estela de Araño, e invita al destinatario a 






puede apreciar, no contesto por mi mano.
La causa de permitirme el lujo de secretario débese a una amigdalitis aguda, 
ítem	más,	a	una	constipación	gastro-intestinal	con	estorcoremia,	afecciones	que	





Y	ahora	voy	a	hacerle	 a	V.	 la	historia	del	malhadado	asunto	de	 la	 lápida:	
como	V.	sabe	recomendé	esta	tarea	desde	Santiago,	y	el	amigo	a	quien	lo	hice	no	
me atendió (vaya V. a saber si fue por falta de tiempo o de voluntad).
El día 11 del mes pasado vine para esta su casa, y desde entonces el tiempo 
nunca	estuvo	abiertamente	bueno,	siendo	de	advertir	que	hasta	el	sitio	donde	está	
la piedra hay 11 km. de distancia.
Cuando recibí la carta del Casto tío despertándome de mi modorra me dis-
puse para ir allá (como prueba la adjunta carta) sorprendiéndome esta indispo-
sición golfa.
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Con todas estas cosas me tendrá en excelente concepto, y su tío ya me cali-
có	entre	los	truanes	menores	de	edad	y	contemporáneos	de	Diógenes.
Considerando	 todo	 lo	 que	 antecede,	 y	 para	 terminar	 de	 una	 vez,	 se	 hace	
preciso	que	el	baby	Óscar	parta	inmediatamente	para	esta,	en	donde	al	mismo	
tiempo	que	vigila	mi	convalecencia	complace	a	toda	esta	familia,	mira,	copia,	
compra y transporta el tan manoseado pedrusco.
No	tiene	V.	ninguna	disculpa	ni	compromiso	perentorio	que	cumplir.
Póngase en camino, y cuando yo me haya restablecido partiremos juntos para 
Santiago. Se le espera de un día a otro. All right.




El estilo de esta carta no responde al estado de Ramón. Vale.
Cespón,	1º	enero	del	1908.
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5
1908,	enero,	14.-	Cespón	(Boiro)	[i.e:	Araño	(Rianxo)]57.
Óscar Batallo Sampedro escribe a su tío, Casto Sampedro, para enviarle un 

















coste de transporte es casi insignicante: de ello no se preocupe si la cosa vale.
Como verá está partida en tres. Las letras del núm. 3 están sumamente con-
fusas.
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6
1908,	enero,	18.-	Araño	(Rianxo).
Vicente Miguens, hermano del descubridor y propietario de la lápida de Ara-
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7
1908,	enero,	28.-	Pontevedra.
Casto Sampedro escribe a un destinatario que no se explicita -aunque sin 
duda se trata de Francisco Cao-, para pedirle que negocie a la baja, con el pro-













acaso la idea de sacarla de ahí para lejos podría ser causa de aumentar su precio 
y	creyendo	que	quedaba	en	esa	que	viniera	a	pedir	una	cantidad	razonable.
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8
1908,	marzo,	11.-	Araño	(Rianxo).
Francisco Cao a escribe a Casto Sampedro informándole de las elevadas 
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9
1908,	julio,	24.-	Araño	(Rianxo).
Francisco Cao a escribe a Casto Sampedro acerca de las negociaciones eco-
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10
1908,	agosto	4.-	Araño	(Rianxo).
Francisco Cao a escribe a Casto Sampedro acerca de las negociaciones eco-
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11
1908,	octubre,	9.-	Araño	(Rianxo).
Francisco Cao escribe a Casto Sampedro acerca de las complicadas nego-
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12
s.f.	[1908].-	[Pontevedra].
Casto Sampedro anota las circunstancias en que se halló la estela de Araño.
Nota	descriptiva.	Original.-	1	h.	de	papel	de	alto	gramaje.	4º.
MdP:	Colección	Sampedro	48-2,	s.n.
La referencia al carácter latrocínico del poseedor de la estela y la anotación, al nal, del nombre de 
posibles	intermediarios	o	colaboradores	para	su	adquisición	apuntan	la	posibilidad	de	que	esta	
nota	se	tomara	antes	de	adquirir	la	lápida	—es	decir,	antes	de	enero	de	1909—	pero	cuando	ya	




sable de El Museo de Pontevedra	para	componer	el	artículo	“La	estela	de	Coiralis”58	que	figura	
en	el	primer	número	de	la	revista	con	la	firma	de	Casto	Sampedro	y	Folgar,	aunque	una	cruz	
pospuesta	al	nombre	del	otrora	presidente	de	la	Sociedad	Arqueológica	indica	que	ya	había	fa-
llecido,	señalándose	a	continuación,	bajo	el	título	“Notas	adicionales”	que	“El Museo se limita 
hoy a publicar la nota de D. Casto Sampedro, interesante porque señala con precisión el lugar 
del hallazgo y da una lectura, autorizadísima, de la importante inscripción”.
Basta	con	cotejar	el	artículo	“La	estela	de	Coiralis”	publicado	en	El Museo de Pontevedra con esta 
nota	y	la	que	figura	como	Doc.16	para	apreciar	que	excepto	algunas	variantes	estilísticas	y	la	
eliminación	de	tres	párrafos	mínimos,	uno	que	podía	resultar	ofensivo	(“Vicente Miguens es el 
hermano del ladrón del poseedor, vive en una taberna en el sitio de Cantalarana 3 o 400 metros 
más allá de la Miráns yendo de Padrón a la Puebla”)	y	otros	dos	que	recogen	la	identidad	de	
dos	colaboradores	en	las	gestiones	para	la	adquisición	(“D. Ramón F. García. Contratista de 
obras. Cespón, Padrón, &c. D. Ramón Fernández Mato. Cespón”), el contenido de estas dos 
notas	y	de	lo	publicado	en	1942	por	El Museo de Pontevedra es idéntico.
Notas	sobre	la	lápida	de	Miráns.
As Miráns, Lugar de, en la nca de Codesal o Codosal,	parroquia	de	Araño,	
Ayuntamiento	de	[espacio	en	blanco	en	el	que	debería	figurar	Rianxo], en la por-
ción	de	que	es	dueño	Manuel Miguens Rial, labrador, con ocasión de rebajar un 
prado,	a	un	metro	próximamente	de	profundidad,	se	halló	ya	rota	en	tres	trozos,	
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Cerca	 del	 prado	 del	 hallazgo,	 como	 unos	 cien	metros,	 arroyo	Cubelas	 en	
medio,	se	dice	que	hubo	una	iglesia	consagrada	a	Sta.	Baya.
El	sitio	del	hallazgo	está	como	a	dos	o	tres	kilómetros	de	la	carretera	actual	
de Padrón a la Puebla,	que	va	en	ese	punto	por	el	antiguo	camino	de	Asados.
Vicente	Miguens	es	el	hermano	del	ladrón	del	poseedor,	vive	en	una	taberna	
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13
1909,	enero,	7.-	Padrón.
Sofía Artime escribe a Juan Puig Vilomara acerca del transporte en carro, 





Apreciable pariente. Hayer mañana recibí su carta advirtiéndome el encargo 
que	V.	deseaba	y	a	poco	las	125	pesetas,	mandé	recado	al	carretero	Juan	de	su	
confianza	el	que	vino	dijo	no	podía	ser	esta	semana	pero	le	supliqué	era	necesa-














con cuidado. Adjunto es el recibo del importe de dichas piedras.
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14
s.a.	[1909],	enero,	7.-	Padrón.





ancho luto. En la tarjeta gura manuscrito el siguiente besamano: “B. L. M. al Sr. Sampedro, y 
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15
s.d.	[1909].-	Pontevedra.
Casto Sampedro escribe a Ricardo Blanco Cicerón acerca del envío de diver-
sos objetos para la Exposición Regional Gallega de 1909.
Carta.	Original.-	1	h.	de	papel	rayado.	Fol.-	Membrete:	“C.	Sampedro.	Abogado	del	Banco	de	Espa-




de la estación de Corner [i.e: Cornes].
Hoy	van	las	piedras	que	le	anuncié	ayer,	y	las	tres	ánforas	y	dos	jaulas	con	
sillas variadas.
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16
s.f.	[1909].-	[Pontevedra].
Casto Sampedro anota las características de la estela de Araño.
Nota	 descriptiva.	Original.-	 2	 hs.	manuscritas	 en	 sentido	 apaisado,	 aprovechando	 el	 reverso	 en	




La peculiar y tantas veces ininteligible caligrafía de Casto Sampedro posibilita la atribución de 
esta nota.
Como vera el curioso, en la parte superior ostenta la imagen de un individuo 
en	marcha,	llevando	sobre	el	hombro	izquierdo,	sujeta	con	el	brazo,	una	como	
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17
1910,	enero,	14.-	Santiago.
Eladio Oviedo Arce escribe a Casto Sampedro sobre diversos asuntos, entre 
otros la devolución de los objetos cedidos por la Sociedad Arqueológica de Pon-











Sr. Florit pidiendo las fotografías de Pontevedra y demás pueblos gallegos cuyas 
pinturas expuso la Casa Real.
Al	amigo	Sanmartín	interesaré	para	que	haga	los	trabajos	que	V.	desea.	Con	
mucho gusto procuraré complacer a V. Estoy sobre el Códice Calixtino, puesta 






[Firmado:] Eladio Oviedo y Arce.
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1910,	abril,	25.-	Pontevedra.
Casto Sampedro escribe a Ricardo Blanco-Cicerón acerca de la devolución 
de los objetos prestados por la Sociedad Arqueológica de Pontevedra para la 
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19
1910,	abril,	26.-	Santiago.
Eladio Oviedo Arce escribe a Casto Sampedro sobre la devolución a la So-
ciedad Arqueológica de Pontevedra de las lápidas romanas cedidas para la Ex-


















tan un comino a la provincia de Pontevedra, como los de Tambre y Araño.
D.	Ricardo	y	Cabeza	le	saludan.
De	V.	afectísimo	amigo	su	servidor	que	le	besa	la	mano.
[Firmado:] E. Oviedo y Arce.
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1910,	mayo,	3.-	Pontevedra.
Casto Sampedro escribe a un destinatario innominado, posiblemente Eladio 
Oviedo Arce, conrmando la negativa de la Sociedad Arqueológica de Ponteve-
dra a donar dos lápidas romanas.
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1915,	agosto,	10.-	La	Coruña.
Eladio Oviedo Arce escribe a Casto Sampedro acerca de un monograma y de 












la V. está bien dibujado, un poco oriental en lo de reírse de la gramática pues aun 
la del siglo X tendría bríos para empuñar el hacha vengadora contra V. Pero no 
se trata de interpretar nada sino de leer el monograma [dibujo del monograma]59.
Por	eso	me	interesa	saber	lo	que	en	los	libros	se	dice	del	uso	y	abuso	de	mo-
nogramas en la Epigrafía y Paleografía.
No olvide decirme la fecha del documento más antiguo escrito en gallego 
que	V.	tenga.
Me	anuncian	 la	aparición	de	una	 lápida	celto-romana.	Pero	Dios	me	 libre	
decirle	dónde	apareció.	¡Araño	de	mi	vida!
Suyo	devotísimo	amigo	y	servidor	que	le	besa	la	mano.
[Firmado:] Eladio Oviedo y Arce.
59 El monograma dibujado por Oviedo Arce en su carta consiste en una n	mayúscula	en	la	que	se	
insertan otras cuatro letras mayúsculas de menor tamaño para formar la palabra vrens. La v se sitúa 
sobre	el	vértice	superior;	la	r,	en	la	parte	interior	del	asta	izquierda;	la	e en la parte baja exterior del 
asta derecha y la s sobre el asta derecho.
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22
1927,	junio,	5.-	Setecoros	(Valga).
Santiago Garrido, párroco de Setecoros, escribe al presidente de la Sociedad 
Arqueológica de Pontevedra solicitando la entrega al Museo de la Catedral de 
Santiago de una serie de piezas arqueológicas, procedentes de la parroquia de 
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